












A. ttl. BURGHARDT, DG l, ET A
M. LEC0MTE, 0G VI
lrrr
DE LA COüttllISSI0N, 16 I'lAI 1979
!! LA COMMISSION A CONSACRE LA PLUS GRANDE PARTIE DE SA
REUNION DIHIER A L'ELABORATION DE LIETAT ITII!I PROVISI
DE BUDGET POUR LIEXERCICE 1980. CET ETAT SERA PRESENTE
AUJOURD I HUI A LA COMMISSION PARLEMENTAIRE DU BUDGET ET















HARMONTSAlION DES ACCISES (J.CARROLL)
E------
LAcotvlf{IssIoN,sURIINITIAIIvEDEIY|.BURKÉ,AIDgPIEUNE
COMMUNICATION AU CONSEIL OUI PROPOSE UNE SOLUTION DE COMPROÎUIIS
AUx pRoBLEt'lEi CôtcERNANT LES PRoPOsITIoNS DE DIREcTIVE P0UR
LIHART'IONISATION DE LA STRUCTURE (MAIS PAS DES TAUX) DES IMPOTSA LA CONSO14AÀirOU, AUTRES OUE LA TVA, SUR LA BIERE, LE vIN ET
L I ALCOOL.
JE VOUS RAPPFLLE AUE LA COIJIî4IssIoN EN 19?2 ET 11973 A Soulvl Is AU
CONSEII. UNE §ERIE DE Pf,OPOSITIONS VISANT UNE TELLE HARMONISATION.
LEcoNSEILâsU§PENDUs€sTRAvAUxsURcESPRoPoSITIoNSALÂFIN
DE 19?L f{AIS,-iùtrE A UNE CO|i|t'IUNICATION DE LA c0MMISSI0N' A
RECOMMEI.ICE ;il, i'.ÈV'NrEN 19?B §ON EXAf{EN DES PROJETS DE DIRECTIVE
VTSANÏ.LII{ARItlOûI,ISAlION DES STRUCTURES DROITS DIACCISES SUR LE
vIN, LA BIEhE E1 LrâUc0oL-
EN DECEfiBRE 1978, LË G,ROUPE DES OUES'TIONS FINANCIERES DU C0NSEIL
A TERÿtINE LTExAI{EN TECHNioUe DES lROIS FR0POSITIONS ET A S0UltîIS
UN RAPPORT AU COREPER DEGAGÊANT L€S PRINCIPAUX PROBLEMIES DE T
PRINcIPE.LAPRESIDENcEFRANcAIsEENvISA6ED'INScRIREcESTR0IS
pRopOSITIONa A LrOf,O'RE DU JOUR DU CoNSEIL EN JUIN"
LA PRESIIEN!ITE COMMUNICATION DE LA COMMISSION PROPOSE UNE
SOLUTION DÊ_.OMPROI'1IS POSSIBLE AUX PRINEIPAUX PROBLEMES'
LE VIN: LE PRoBLEI,IE RELEvE Du FAIT QUIAcTUELLEPIENT L' ITALIE NIA
I ----- -
PAS DIACCISE.TI SUR LE VIN; L'ALLEMAGNE NIA PAS DIACCISE SUR LE
VIN DE TABLE I'lAlS ItrlPOSE iOUS LES AUTRES ET LE LUxEMB0URG
Nt IIVlPOSE PAS SES PROPRES VINS MAIS IMPOSE TOUS LES AUTRES'
TOUS LES nUinei-erÀis |tîErütBRES AppLrouENT DEJA DES ACCISES suR LE
vrN. EN pLüi;-i,iTALIË tNSrsrE suR L'ETABLISSEI'lENT DrUNE RELA-
TION GLOBALE ENTRE LÉS NIVEAUX DE TAXATION DE LA BIERE ET DU
VUN. LA COHMISSION PARTAGE LE SOUCI DE LI ITALIE DE REDUIRE LES
TAUX LES PLUS ELEVES DAS ACCISES SUR !-E vIl{"
,LECOpIPROHISPno'Po§ETDONCT0UELECONSEILADOPTEUNERES0LUTI0N
PREVOYANT OUE LEs TAUX DE îVN APPLICABLES A LA BIERE ET AU VIN
SOIENT IDENiioÙts ËT oUr UN InnppOnl S0Ir ETABLI ENTRE LES
TAUX DIACCISE ÂPPLICABLES !ALA BIERE ET AU VIN' CE RAPPORT
SERAIT EN FONCTTÔN DU RAPPORT RESULTANT DE LA COMPARAISON DE LA
TENEUR EN ALCOOL DE CES DEUx BOISSONs (EN GROS, BIERE 1z VIN 3)'
oN pRoPosE AUS§I OUE, C0NTRAIREttlENT A LA PROPOSITI0N INI TIATLE
DE LA C0i4MfSifOn, LE! VINS DE LIoUEURS ET LES VINS AR0MATISES






DE LA DIRECTIVE SUR L'ALCOOL A LA DIRECTIVE SUR LE VIN DANS
LAOUELLE ILS CONSTITUERONT UNE TROISIEME CATEGORIE AUX TINS OE
TAXATION (LES DEUX AUTRES ETANT CELLE DES UINS DE TABLE ET CELLE
DES VINS ITIOUSSEUX).
ENFIN, LE C0MpR0MtS pR0p0SE OUE DES DER0GATI0NS A LTAPPLICATI0N
DE LA LA DIRECTIVE SUR LE VIN POUR CERTAINS VINS SOIENT I!!IIEII
ACCORDEES A L IALLEMAGNE, A LI ITALIE ET AU LUXEMBOURG. OUELOUES
POINTS SUR LA MODALITE DE LA DEROGATION PROPOSEE DOIVENT ETRE
ENCORE DEFINIS AVANT LA TRANST"lISSION DE LA CONMUNICATION AU
CONSEIL.
IT AIDE DIURGENCE A LA MOZAMBIOUE - IP 110.
RENDEZ-V0US DE tt1IDt, 17 tilAI 1979t-----
MATERIEL DIFFUSE:
I. DISCOURS DU PRESIDENT LE 16 t'IAI A LA CONFEDERATION DES
INDUSÏRIES BRITANNIOUES, LONDREST- DISCOURS DU VICE.PRESIDENT HAFERKA,MP LE 17 MAI IIDEUTSCHER
SPRAKASSENTAG,,, MUNICH
I- RESUME DISCOURS DAVIGNON DEVANT LA PRESSE PERIODIOUE BELGE.
AIüIITIES,
P. CERF
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